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Alkusanat
Kuntakatsaus 2007 on kunnittaiseen aluejakoon 
perustuva kokoomajulkaisu, joka antaa päättäjille ja 
muille tiedontarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muo­
kattua aluetietoa Suomesta. Julkaisussa eri ilmiöitä ja 
niissä esiintyviä alueellisia eroja pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman helposti havaittavassa muodossa. 
Katsaus ei sisällä perinteisiä numeromatriiseja, vaan 
tiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty visuaalisesti 
kunnittaisina teemakarttoina ja diagrammeina. 
Kuntakatsaus kuuluu Tilastokeskuksen Aluekatsaus- 
sarjaan. Muita tähän sarjaan kuuluvia julkaisuja ovat 
Pohjois-Suomen, Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi- 
Suomen katsaukset sekä Seutukunta- ja maakunta- 
katsaus.
Kuntakatsaus 2007 sisältää yhteensä 145 havain­
nollista diagrammia ja teemakarttaa. Mukana on myös 
uudet väestöennusteet.
Förord
Kommunöversikten 2007 är en samlingspublikation 
som baserar sig pä omrädesindelning efter kommun. 
Publikationen ger beslutsfattare, och andra som behöver 
information, aktuella och fardigt bearbetade uppgifter 
om Finland. I Publikationen beskrivs olika fenomen och 
de regionala skillnadema i dem pä ett sä äskädligt sätt 
som möjligt. Översikten innehäller inga traditionella 
siffermatriser, utan uppgiftema är fardigt bearbetade 
och presenteras visuellt i temakartor och diagram efter 
kommun.
Kommunöversikten ingär i Statistikcentralens 
publikationsserie Aluekatsaukset (ung. Regionala 
översikter). Andra publikationer i Serien är översiktema 
over Norra Finland, Östra Finland, Södra Finland och 
Västra Finland samt översikten över ekonomiska 
regioner och landskap.
Kommunöversikten 2007 innehäller totalt 145 
äskädliga diagram och temakartor över totalt 70 ämnen.
Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomen 
käsittävä kunnittainen teemakartta ja ilmiön ääripäitä 
selventävä diagrammiesitys. Siihen on otettu mukaan 
muuttujan arvojen suhteen 45 parasta ja 45 huonointa 
kuntaa. Näitä alkusanoja ja kuvissa esiintyvien käsit­
teiden määritelmiä lukuun ottamatta Kuntakatsaus ei 
sisällä tekstiosaa. Kuvissa esiintyvien alueellisten ilmi­
öiden tulkinta jätetään lukijan tehtäväksi.
Kaikki katsaukset ja niiden sisältämät materiaalit ovat 
saatavissa myös verkosta AlueOnline-palvelusta 
(tilastokeskus.fi/alueonline). Verkkopalvelussa pdf- 
muotoiset katsaukset ja erilliset PovverPoint-tilasto- 
kuviot ovat värillisiä.
Julkaisun toimittamiseen ovat osallistuneet Sirkku 
Hiltunen, Niina Jaako ja Leena Jäntti Tilastokeskuksen 
Oulun aluepalvelusta.
Tilastokeskuksessa toukokuussa 2007
En temakarta efter kommun, som omfattar hela Finland, 
visas över de aktuella variablema. Likasä visas diagram 
som förklarar extremvärdena i fenomenen. När det 
gäller variabelvärden ingär de 45 bästa resp. sämsta 
kommunema. Kommunöversikten innehäller ingen 
textdel med undantag av dessa förord och definitionema 
av begreppen i bildmaterialet. Läsaren far själv tolka de 
regionala fenomen som finns i bildema.
Alla översikter och materialet i dem finns ocksä att 
tillgä via webbtjänsten AlueOnline (pä finska, 
tilastokeskus.fi/alueonhne). I webbtjänsten finns 
översiktema i pdf-format och de separata statistik- 
figurema i PowerPoint finns i färg.
Publikationen har rédigerais av Sirkku Hiltunen, 
Niina Jaako och Leena Jäntti vid Statistikcentralens 
regionkontor i Uleâborg.
Statistikcentralen i maj 2007
Heli Mikkelä 
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7Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan 2007
Asukasluku kunnassa
120-1 ooo
1 001 - 2 ooo
2 001 - 3 000
3 001 - 4 000
4 001 - 5 OOO
5 001 - 6 OOO
6 001 - 7 OOO 
. 7 001 - 8 OOO
8 001 - 9 OOO 
9 001 -10  000
10 001 -11 OOO
11 001 -12  000
12 001 -13  000
13 001 -14  000
14 001 -15  000
15 001 - 16 000
16 001 -17  000
17 001 -18  000
18 001 -19  000
19 001 -20  000
20 001 - 21 OOO
21 001 - 22 OOO
22 001 - 23 OOO
23 001 - 24 OOO
25 001 - 26 OOO
26 001 - 27 OOO
27 001 - 28 OOO
29 001 - 30 OOO
30 001 - 31 OOO
31 001 - 32 OOO
34 001 - 35 OOO
35 001 - 36 OOO
36 001 - 37 OOO
37 001 - 38 OOO
38 001 - 39 OOO 
44 OOO - 45 OOO
47 001 - 48 OOO
48 001 - 49 OOO 
54 001 - 55 OOO
57 001 - 58 OOO
58 001 - 59 OOO
59 001 - 60 OOO 
76 001 - 77 OOO 
84 001 - 85 OOO 
90 001 - 91 OOO 
98 001 - 99 OOO
130 001 -131 OOO 
175 001 -176  000 
189 001 -190 000 
206 001 - 207 OOO 
235 001 - 236 OOO 
564 001 - 565 OOO
O 10 20 30 40 50 60
Väkiluku 1.1.2007 Kuntien lukumäärä
Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 2. Väkiluku kunnittain 31.12.2006.
9Kuva 3. Väkiluku kunnittain 31.12.2006.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Muutos (%)
Kuva 4. Väkiluvun muutos kunnittain 2006.
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Kuva 5. Väkiluvun muutos kunnittain 2006.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tiiastokeskus/Väestötiiastot
Kuva 6. Väkiluvun muutos kunnittain 2000-2006,
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Väkiluvun muutos kunnittain 
2000 -  2006
J M a a k u n t a r a j a
Muutos (%)
I I -14.0 - -6.0
-2.4 - 0.0 
0.1 - 38.8
Tietoa ei voida ilmoittaa 
Längelmäen osa-alueliitoksen 
vuoksi.
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastökeskus/Väestötilastot
Kuva 7. Väkiluvun muutos kunnittain 2000-2006.
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Kuva 8. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2006,
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Alle 7-vuotiaat kunnittain 
2006
J M a a k u n ta ra j a
Osuus väestöstä (% 
3.2 - 5.9
6.0 - 6.9
7.0 - 8.4 
8.5 - 1 8.5
mmm
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 9. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2006.
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Kuva 10. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2006,
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Kuva 11. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2006.
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Alle 15-vuotiaiden osuuden muutos 
kunnittain 2000 - 2006
Liminka —  
Lumijoki —  
Oripää —  
Tyrnävä —  
Rusko —  
Siuntio —  
Särkisalo —  
Vesilahti —  
Lemu —  
Kiiminki —  
Vampula —
Muhos —  
Suomusjärvi —  
Tuulos —  
Hailuoto —  
Haukipudas —  
Renko —  
Kirkkonummi —  
Mellilä —  
Houtskari —  
Laukaa —  
Hausjärvi —  
Perho —  
Sammatti —  
Vähäkyrö —
Lempäälä —  
Nokia —  
Nurmijärvi —  
Ylöjärvi —  
Jomala —  








Lapua —  
Mouhijärvi —  
Kuusjoki —  
Ylistaro —



















































Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 12. Alle 15-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2000-2006,
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m  71,8 m 71,5m 70,8 
I  70,7 
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 14.15-64-vuotiaat kunnittain 2006.
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15 - 64-vuotiaat kunnittain 
2006






[ ’" ] 62.5 - 64.4
64.5
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 15.15-64-vuotiaat kunnittain 2006.
22
15 - 64-vuotiaiden osuuden muutos 
kunnittain 2000 - 2006
Sottunga —  
Brändö —  
Liljendal —  
Kumlinge —  
Kuhmalahti —  
Oravainen —  
Geta —  
Pyhäntä —  
Savonranta —  
Ypäjä —  
Honkajoki —  
Kiikoinen —  
Kemiö —  
Sauvo —  
Saltvik —  
Korppoo —  
Lapinjärvi —  
Vöyri-Maksamaa —  
Merimasku —  
Pöytyä —  
Sammatti —  
Ullava —  
Eckerö —  
Lestijärvi —  
Lavia —  
Pernaja —  
Uusikaarlepyy —  
Pertunmaa —  
Pyhäselkä —  
Merijärvi —  
Soini —  
Värdö —  
Karjalohja —  
Rymättylä —  
Myrskylä —  
Marttila —  
Korsnäs —  
Maalahti —  
Ristijärvi —  
Tammela —  
Luoto —  
Ylikiiminki —  
Tervo —  
Enontekiö —  
Sund —  
Kortesjärvi —  
Vehmaa —
Koko maa —
Joutseno —  
Luhanka —  
Laitila —  
Raahe —  
Imatra —  
Joutsa —  
Pomarkku —  
Posio —  
Kauniainen —  
Tervola —  
Kirkkonummi —  
Eura —  
Parkano —  
Mänttä —  
Vampula —  
Lumijoki —  
Suomussalmi —  
Salla —  
Renko —  
Rusko —  
Vilppula —  
Heinola —  
Siuntio —  
Perho —  
Sysmä —  
Siikainen —  
Puolanka —  
Suomenniemi —  
Noormarkku —  
Pihtipudas —  
Kivijärvi —  
Hollola —  
Karstula —  
Ulvila —  
Kuhmoinen —  
Simo —  
Iniö —  
Hailuoto —  
Harjavalta —  
Kemijärvi —  
Nakkila —  
Miehikkälä —  









-4 -2 0  2 4 6 8
Muutos (%-yksikköä)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 16.15-64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2000-2006.
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Kuva 17.15-64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 200t-r2006.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 18. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2006,
25
Kuva 19. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2006.
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Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos 























































































-4 -2 0 2 4 6 8
Vuoden 2007 kuntarajat Muutos (%-Vksikköä)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 20. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2000-2006.
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Yli 64-vuotiaiden osuuden 
muutos kunnittain 
2000 - 2006
M aa k u n ta ra ja
Muutos (%-yksikköä)
-2.5 - 0.0 
0.1 - 1 .9
3.0 - 7.3
Tietoa ei voida ilmoittaa 
Längelmäen osa-alueliitoksen 
vuoksi.
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 21. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2000-2006.
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Kuva 22. Väestön keski-ikä kunnittain 2006.
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Naisia/1 000 miestä
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 24. Sukupuolirakenne kunnittain 2006.
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Kuva 25. Sukupuolirakenne kunnittain 2006.
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-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 26. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2004-2006.
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Kuva 27. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2004-2006.
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-40 -20 0 20 40 60
Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 28. Muuttotase kunnittain 2004-2006,
35
Kuva 29. Muuttotase kunnittain 2004-2006.
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä (15-64-vuotias) kohti
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot
Kuva 30. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2006,
37
Kuva 31. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2006.
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Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä (15-64-vuotias) kohti
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 32. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunnittain 2020.
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-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Muutos vuodesta 2006 (%)
Vuoden 2007 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 34. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2010,
41
Kuva 35. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2010.
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Muutos vuodesta 2006 (%)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 36. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020,
43
Kuva 37. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020.
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Kuva 38. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain 2020,
45
Kuva 39. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain 2020.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot
Osuus väestöstä (%)
Kuva 40. Väestöennuste 15-64-vuotiaista kunnittain 2020.
47
Kuva 41. Väestöennuste 15-64-vuotiaista kunnittain 2020.
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o 10 20 30 40 50
Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 42. Väestöennuste yli 64-vuotiaista kunnittain 2020,
49
Väestöennuste yli 64-vuotiaista 
kunnittain 2020
1 M aa k u n ta ra ja
Osuus väestöstä (%) 
8.3 - 23.5
23.6 - 27.5
27.6 - 32.0 
32.1 - 46.6
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 43. Väestöennuste yli 64-vuotiaista kunnittain 2020.
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Vuoden 2006 kuntarajat




Kuva 44. Asuntojen hinnat kunnittain 2006,
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Kuva 45. Asuntojen hinnat kunnittain 2006.
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Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Kuva 46. Asuntojen pinta-ala henkilöä kohti kunnittain 2005.
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Henkilöä
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen




Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 49. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 2006.
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Asuntokunta lasketaan ahtaasti asuvaksi mikäli 
henkilöitä on enemmän kuin yksi huonetta kohti 
(normi 3).
t | i i i i | i r T
0 5 10 15 20
w . , * ■ . Osuus asuntokunnista (%)Vuoden 2006 kuntarajat ' '
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Kuva 50. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 2005 (normi 3).
57
Ahtaasti asuvat asuntokunnat 
kunnittain 2005
Asuntokunta lasketaan 
ahtaasti asuvaksi mikäli 
henkilöitä on enemmän kuin 




3.4  - 6.0
6.1 - 7.5  
7.6  - 9.0
9.1 - 1 8.2
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit





























































































Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 52. Kesämökit kunnittain 2006.
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Kuva 53. Kesämökit kunnittain 2006.
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Vuoden 2006 kuntarajat MWh/asukas
Lähde: Adato Energia Oy




□  Maakuntara ja
MW h/asukas  
1— - j |  4.2 - 8 . 0
I------ 1 8.1 - 9.0| ____ | ^  ^
líjggH 12.1 - 24 5 .6
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Adato Energia Oy





















































20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Kuva 56. Koulutustaso kunnittain 2005.
63
Kuva 57. Koulutustaso kunnittain 2005.
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20 40 60 80 100
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Kuva 58. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005.
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Kuva 59. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005.
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Vuoden 2006 kuntarajat Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot




Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Kuva 61. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005.
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wm-<
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Kuva 63. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005.
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Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Kuntaliitto
Tuloveroprosentti
Kuva 66. Tuloveroprosentti kunnittain 2007,
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Vuoden 2006 kuntarajat Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 68. Verotulot kunnittain 2005.
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Kuva 70. Vuosikate kunnittain 2005.
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Kuva 71. Vuosikate kunnittain 2005.
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Vuonna 2006 yhdistyneiden kuntien tieto puuttuu 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 72. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 2005.
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o 2 000 4 000 6 000 8 000
Vuoden 2006 kuntarajat Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 74. Lainakanta kunnittain 2005,
81
Lainakanta kunnittain 2005
□  Maakuntaraja 
Euroa/asukas
1 - 730 
731 - 1 200 
1 201 - 1 850 
1 851 - 7 113 
Tieto puuttuu
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 75. Lainakanta kunnittain 2005.
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Kuva 76. Kassan riittävyys kunnittain 2005,
Kassan riittävyys kunnittain 
2005
Kuva 77. Kassan riittävyys kunnittain 2005.
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Kainuun kuntien tiedot puuttuvat
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 78. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 2005,
85
Kuva 79. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 2005.
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Toimintakate kuntien talousarviossa 2007




























































































-7 000 -6 000 -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000
Vuoden 2007 kuntarajat Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 80. Toimintakate kuntien talousarviossa 2007,
87
Toimintakate kuntien talousarviossa
2007 Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
□  Maakuntaraja 
Euroa/asukas
-5 759 - -4 200 
-4 199 - -3 950 
-3 949 - -3 700 
-3 699 - -2 925
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 81. Toimintakate kuntien talousarviossa 2007.
88
Vuosikate kuntien talousarviossa 2007
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Vuoden 2007 kuntarajat Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 82. Vuosikate kuntien talousarviossa 2007.
89
Vuosikate kuntien talousarviossa
2007 Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Maakuntaraja
Euroa/asukas
-546 - 0 
1 -  120 
121 -  200 
201 - 585
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lshde Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 83. Vuosikate kuntien talousarviossa 2007.
90
Verotulot kuntien talousarviossa 2007
































































































Kuva 84. Verotulot kuntien talousarviossa 2007,
91
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Henkilöautot/1 000 asukasta
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 86. Henkilöautot kunnittain 2006,
93
Kuva 87. Henkilöautot kunnittain 2006.
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Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto)
Kuva 88. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain tammikuussa 2007
95
Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat 
kunnittain tammikuussa 2007
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto)
Kuva 89. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain tammikuussa 2007.
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Kuva 90. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2005,
97
Kuva 91. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2005.
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Kuva 92. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 2004.
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24 090 - 33 500 
33 501 - 38 000 
38 001 - 42 000 
42 001 - 267 545
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
Kuva 93. Verotettavat tulot tilaa kohti valtionverotuksessa kunnittain 2004.
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Rikokset/1000 asukasta
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 94. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 2006,
101
Poliisin tietoon tulleet rikokset 
kunnittain 2006
Maakuntara ja
Rikokset/1 000 asukasta 
| | 1 0 - 9 0
n 9 1 - 1 2 0
[ ~ ~ |  121 - 150  
—  151 - 479
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 95. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 2006.
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Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Rikokset/1 000 asukasta
Kuva 96. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 2006.
103
Kuva 97. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 2006.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)








Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Kuva 99. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2005.
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Kuva 100. Majoitus- ja ravitsemispalvelun työpaikat kunnittain 2005,
107











Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
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Kuva 102. Asuntotuotanto kunnittain 2006
109
Kuva 103. Asuntotuotanto kunnittain 2006.
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Kuva 104. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työpaikat kunnittain 2005
111
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun, 
työpaikat kunnittain 2005'
Maakuntaraja
Osuus työpaikoista (%) 
4.7 - 12.5
12.6 - 1 5.0 
15.1 - 1 7.5




Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Kuva 105. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun työpaikat kunnittain 2005.
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Euroa/asukas
Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot puuttuvat
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 106. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2005,
113
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2 301 - 2 450
------1 2 451 - 2 600
g g |  2 601 - 3 350
Tieto puuttuu
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
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Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous




Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
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Kuva 110. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2005.
117
Kuva 111. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2005.
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Kokopäivähoidossa olevien osuus 0 - 6-vuotiaista (%)
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 112. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2005.
119
Kunnallinen lasten päivähoito 
kunnittain 2005
Maakuntara j  a
Kokopäivähoidossa olevien 
osuus 0 - 6-vuotiaista (%)
10.3 - 27 .0
27.1 - 33 .0
33.1 - 37 .0
37.1 - 68 .0
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
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Vuoden 2006 kuntarajat
Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot puuttuvat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous






181 - 390 
391 - 480 
481 - 590 
591 - 1 072 
Tieto puuttuu
*PI. hammashuolto 
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tllastokeskus/Julkinen talous
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Vuoden 2006 kuntarajat
Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot puuttuvat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas






500 - 700 
701 - 780 
781 - 850 
851 - 1123 
Tieto puuttuu
*  « Vuoden 2006 kuntarajat Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 117. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 2005.
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Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tiiastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Kuva 118. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2005.
125
Kuva 119. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2005.
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Vuoden 2006 kuntarajat
Tietoa ei ilmoiteta: 12 kuntaa
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot
Euroa/asukas




Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot
Kuva 121. Teollisuustoiminnan jalostusarvo kunnittain 2005.
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0 10 20 30 40 50 60
Vuoden 2006 kuntarajat Henkilöstö/toimipaikka
Tietoa ei ilmoiteta: 12 kuntaa
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot
Kuva 122. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2005,
129
Kuva 123. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2005.
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Vuoden 2006 kuntarajat Jalostusarvo euroa/henkilöstö
Tietoa ei ilmoiteta: 12 kuntaa
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot







2 500 - 45 000
45 001 - 54 000 
54 001 - 67 000 
67 001 - 309 900 
Tietoa ei ilmoiteta
..
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/T eollisuustilastot
Kuva 125. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2005.
(
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Euroa/tulonsaaja
Vuoden 2006 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 126. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2005.
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Kuva 128. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 2000-2005.
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Kuva 130. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2005.
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Kuva 131. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2005.
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0.9 - 1.3 
1.4 - 1 .5 
1.6  -  1 .8
'ennakkotieto 
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: TJastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Kuva 133. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2005.
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o 5 10 15 20 25
Työttömyysaste (%)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot






I 1.1 -  6.0  
~ ~ \  6.1 - 9 .0
ap5| 9.1 - 1 1 .0 
H  11 .1 - 22 .5
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 135. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2007.
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Työttömyyden muutos kunnittain 2006 - 2007




























































































Työttömyys laskenut Työttömyys noussut
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 136. Työttömyyden muutos kunnittain 2006-2007,
143
Työttömyyden muutos 
kunnittain 2006 - 2007
Maaliskuu 2006 - maaliskuu 2007
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 137. Työttömyyden muutos kunnittain 2006-2007.
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o 2 3 4 5 6  7
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta (%)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 138. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2007, osuus työvoimasta.
145
Kuva 139. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2007, osuus työvoimasta.
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Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä (%)
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot






Osuus työttömistä (%) 
0.0 - 1 7.5 
17.6 - 22 .0
22.1 - 27 .0
27.1 - 66 .7
Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Työministeriön tilastot
Kuva 141. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2007, osuus työttömistä.
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Toimipaikkoja/1 000 asukasta
Vuoden 2007 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto)










Vuoden 2007 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto)
Kuva 143. Toimipaikat kunnittain tammikuussa 2007.
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H3 1 442 600 
M 1 415 753 
1 401 976 
1 356 486 
1 350 820
3 933 766
1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
Euroa/toimipaikka
Vuoden 2006 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Kuva 144. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2005.
151
Kuva 145. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2005.
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Aluemuutokset 1.1.2007 lähtien
K u n n a t:
•  M ie to in e n  (4 9 0 ) j a  M y n ä m ä k i (5 0 3 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  M y n äm äk i, j a  
sen  k u n ta n u m e ro  o n  503 .
•  M a k sa m a a  (4 7 9 ) j a  V ö y ri (944) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  V ö y ri-M a k sam aa , 
j a  se n  u u s i k u n ta n u m e ro  on  945 .
•  V ilja k k a la  (9 3 2 ) j a  Y lö jä rv i (9 8 0 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  Y lö jä rv i, j a  sen  
k u n ta n u m e ro  o n  98 0 .
•  R u u k k i (7 0 8 ) j a  S iik a jo k i (748) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  S iik a jo k i, j a  sen  
k u n ta n u m e ro  o n  74 8 .
•  S u o d e n n ie m i (7 7 2 ) j a  V a m m ala  (9 1 2 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  V a m m ala , j a  
sen  k u n ta n u m e ro  o n  912 .
•  P ie k sä m ä k i (5 9 3 ) j a  P ie k sä n m a a  (6 4 0 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  P ie k säm äk i, 
j a  se n  k u n ta n u m e ro  o n  593 .
•  K a ja a n i (2 0 5 ) j a  V u o lijo k i (94 0 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  K a ja a n i, j a  sen  
k u n ta n u m e ro  o n  205 .
•  L u o p io in e n  (4 3 9 ) j a  P ä lk ä n e  (6 3 5 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  P ä lk ä n e , j a  sen  
k u n ta n u m e ro  o n  635 .
•  K o d is jo k i (2 6 6 ) j a  R a u m a  (684) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  R au m a , j a  sen  
k u n ta n u m e ro  o n  68 4 .
•  H a u k iv u o ri (0 8 5 ) j a  M ik k e li (49 1 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  M ik k e li, j a  sen  
k u n ta n u m e ro  on  4 9 1 .
•  T o ija la  (8 6 4 ) j a  V iia la  (928 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  A k aa , j a  sen  u u si 
k u n ta n u m e ro  o n  0 2 0 .
•  l i  (1 3 9 ) j a  K u iv a n ie m i (29 2 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  li, j a  se n  k u n ta n u m e ro  
o n  139.
•  S u m ia in e n  (7 7 0 ), S u o la h ti (77 4 ) j a  Ä ä n e k o sk i (9 9 2 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i 
o n  Ä ä n e k o sk i, j a  sen  k u n tan u m ero  o n  992 .
•  L ä n g e lm ä k i (4 4 3 ) la k k au te ttiin . L a k k a u te tu n  k u n n a n  a lu e e t liite ttiin  J ä m sä ä n  (1 8 2 ) j a  
O riv e te e n  (562).
T  y ö ssä k ä y n tia lu e e t:
•  P ie k sä m ä e n  ty ö ssä k ä y n tia lu e  (27 ), jo k a  m u o d o s tu i P ie k sä n m a a s ta  j a  P ie k säm äe stä , 
la k k a s i o le m a s ta  m a in ittu je n  k u n tie n  liito k se n  jo h d o s ta .
S e u tu k u n n a t:
•  L a p u a  (4 0 8 ) s iir ty i H ä rm ä n m a a n  se u tu k u n n a s ta  (145) S e in ä jo e n  seu tu k u n ta a n  (142).
M a a k u n n a t:
•  1 .1 .2 0 0 7  L ä n g e lm ä e n  (443 ) la k k a u tta m ise n  seu ra u k se n a  m a a k u n ta ra ja  m u u ttu u , k u n  
o sa  L ä n g e lm ä e n  a lu e e s ta  s iirtyy  P irk a n m a a s ta  (0 6 ) K e sk i-S u o m en  m a a k u n ta a n  (13). 
L ä n g e lm ä e n  a lu e e t liite tä ä n  Jä m sä ä n  (1 8 2 , K e sk i-S u o m i) j a  O riv e te en  (562 , 
P irk a n m a a ). O riv e te e n  liite ttäv ä  a lu e  o n  3 0 0  n e liö k ilo m e tr in  laa ju in en , Jä m sä ä n  
l i ite ttä v ä  p u o le s ta a n  197 ,6  k m 2. V u o d e n  2 0 0 4  tila n te e n  m u k a ise n  v ä k ilu k u tie d o n  
m u k a a n  Jä m sä ä n  li ite ttä v ä lle  a lu e e lle  s iir ty y  64%  (1 0 8 8  h e n k ilö ä ) j a  O riv e te en  
liite ttä v ä lle  a lu e e lle  36  %  (612  h e n k ilö ä )  n y k y isen  L ä n g e lm ä e n  k u n n a n  a su k k a is ta .
Aluemuutokset 1.1.2006 lähtien
K u n n a t:
•  R o v a n ie m i (6 9 8 ) j a  R o v a n ie m e n  m a a la isk u n ta  (699 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i 
o n  R o v a n ie m i, j a  se n  k u n tan u m ero  o n  698 .
T y ö ssä k ä y n tia lu e e t:
•  R o v a n ie m e n  ty ö ssä k ä y n tia lu e tta  (4 9 ), jo h o n  k u u lu iv a t R o v a n ie m i j a  R o v a n ie m e n  
m a a la isk u n ta , e i n ä id e n  k u n tien  y h d is tä m ise n  jä lk e e n  e n ä ä  o le.
Aluemuutokset 1.1.2005 lähtien
K u n n a t:
•  P a r ik k a la  (5 8 0 ), S a a r i (72 8 ) j a  U u k u n ie m i (8 9 1 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  
P a rik k a la , j a  sen  k u n ta n u m e ro  o n  580 .
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•  Jo en su u  (1 6 7 ), K iih te ly sv a a ra  (25 1 ) j a  T u u p o v a a ra  (8 5 6 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  
n im i o n  Jo e n su u , j a  sen  k u n ta n u m e ro  o n  167.
•  K a n g a sa la  (21 1 ) j a  S ah a lah ti (73 0 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  K a n g a sa la , j a  
sen  k u n ta n u m e ro  o n  211 .
•  K a rin a in en  (21 9 ) j a  P ö y ty ä  (636) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  P ö y ty ä , j a  sen  
k u n ta n u m e ro  on  636 .
•  K an g as lam p i (2 1 2 ) j a  V a rk a u s  (9 1 5 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  V a rk a u s , j a  
sen  k u n tan u m ero  o n  915 .
•  K u lla a  (2 9 3 ) j a  U lv ila  (8 8 6 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  U lv ila , j a  se n  
k u n ta n u m e ro  on  886.
•  K u o p io  (2 9 7 ) j a  V e h m e rsa lm i (9 1 9 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  K u o p io , j a  sen  
k u n ta n u m e ro  on  297 .
•  L o im a a  (4 3 0 ) j a  L o im a a n  k u n ta  (4 3 1 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  L o im a a , j a  
sen  k u n tan u m ero  on  430 .
•  P e rä se in ä jo k i (58 9 ) j a  S e in ä jo k i (7 4 3 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i o n  S e in ä jo k i, j a  
sen  k u n ta n u m e ro  on  743 .
•  T o h m a jä rv i (8 4 8 ) j a  V ä rts ilä  (94 3 ) y h d is ty iv ä t. U u d e n  k u n n a n  n im i on  T o h m a jä rv i, j a  
sen  k u n tan u m ero  on  848.
M aak u n n a t:
•  P u n k a la id u n  (61 9 ) siirty i S a ta k u n n a n  m a a k u n n a s ta  (0 4 ) P irk an m aa n  m a a k u n ta a n  (06). 
M u u to s  h u o m io id a a n  k a n sa llise lla  ta so lla  tu o te tta v is sa  tila s to issa .
S eu tu k u n n a t:
•  M y n äm äk i (5 0 3 ) siirty i V a k k a -S u o m e n  se u tu k u n n a s ta  (02 4 ) T u ru n  seu tu k u n ta a n  
(023).
•  P u n k a la id u n  (61 9 ) siirty i P o rin  s e u tu k u n n a s ta  (0 4 3 ) L o u n a is -P irk an m a an  
seu tu k u n taa n  (068).
•  K ä rk ik u n tie n  seu tu k u n ta  (0 9 4 ) la k k a u te ttiin , jo l lo in  P a rik k a la n  k u n ta  (5 8 0 ) s iir ty i 
Im a tra n  seu tu k u n taa n  (093 ).
•  O u to k u m m u n  se u tu k u n ta  (12 1 ) la k k a u te ttiin , jo l lo in  O u to k u m m u n  (30 9 ) j a  
P o lv ijä rv e n  (6 0 7 ) k u n n a t s iir ty iv ä t Jo e n su u n  seu tu k u n ta a n  (122).
•  I lo m a n ts in  seu tu k u n ta  (1 2 3 ) la k k a u te ttiin , jo l lo in  I lo m a n ts in  k u n ta  (14 6 ) s iir ty i 
Jo e n su u n  seu tu k u n taa n  (122).
•  P o h jo is te n  se in än a ap u rien  se u tu k u n n a n  (1 4 2 ) n im i m u u ttu i S e in ä jo en  seu tu k u n n a k s i 
(142 ). H uom ! M u u to s  ta p a h tu n u t jo  1 .1 .2004 .
T y ö - ja  e lin k e in o k esk u k se t:
•  P u n k a la id u n  (6 1 6 ) s iir ty i S a ta k u n n a n  T E -k e sk u k se s ta  (03) P irk a n m a a n  T E - 
k e sk u k se e n  (05).
K u n tam u o to :
•  Jo u tse n o n  (1 7 3 ) k u n ta m u o to  m u u ttu i k a u p u n g ik s i.
T ila s to llin e n  k u n ta ry h m ity s :
•  L o im a a n  (4 3 0 ) k u n ta ry h m ity s  m u u ttu i K a u p u n k im a ise s ta  k u n n a s ta  (1 ) T a a ja a n  
a su tu k s i k u n n ak s i (2).
•  U lv ila n  (8 8 6 ) k u n ta ry h m ity s  m u u ttu i K a u p u n k im a ise s ta  k u n n a s ta  (1) T a a ja a n  
a su tu k s i k u n n a k s i (2).
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KÄYTETYT TIETOLÄHTEET  
T ila s to k e sk u s
S ta tF in  j a  K a u p u n k i-  j a  s e u tu in d ik a a tto rit =  T ila s to k e sk u k se n  In te m e t- tie to p a lv e lu ita
A d a to  E n e rg ia  O y
T y ö m in is te r iö
V e ro h a llitu s
KÄ YTETYT KÄ SITTEET
Ahtaasti asuminen. A su n to  m ää rite llä ä n  a h taa s ti a su tu k s i j a  s iin ä  a su v a t h e n k ilö t a h taa s ti 
a su v ik s i, jo s  a su n n o ssa  asu u  n o rm i 3 :n  m u k aan  e n e m m ä n  k u in  y k si h e n k ilö  h u o n e tta  k o h ti, k u n  
k e itt iö  la sk e ta a n  h u o n e lu k u u n .
Alueella työssäkäyvillä ta rk o ite ta a n  k a ik k ia  tä llä  a lu e e lla  ty ö ssä k ä y v iä  h e n k ilö itä  r iip p u m a tta  
h e id ä n  a su in p a ik a s ta a n . A lu e e lla  ty ö ssä k ä y v ä t m u o d o s ta v a t ns. ty ö llise n  p ä iv äv ä es tö n , jo n k a  m ä ä ­
rä ä  v o id a a n  p itä ä  m itta r in a  a lu e e n  ty ö p a ik k o je n  m äärä lle .
Huoltosuhteet:
Demografinen huoltosuhde ilm o ittaa , k u in k a  m o n ta  a lle  15-v u o tia s ta  j a  y li 64-v u o tia s ta  on  y h tä  
ty ö ik ä is tä  (15-64-v u o tia s )  ko h ti.
Taloudellinen huoltosuhde i lm o itta a , k u in k a  m o n ta  ty ö v o im a n  u lk o p u o le lla  o le v a a  j a  ty ö tö n tä  on  
y h tä  ty ö llis tä  k o h ti.
Jalostusarvo sa a d a a n  v ä h e n tä m ä llä  tu o tan n o n  b ru tto a rv o s ta  u lk o p u o lis ilta  sek ä  sam an  y rity k sen  
to is il ta  to im ip a ik o ilta  h a n k ittu je n  tu o ta n to p a n o s te n  arvo , m u k a a n  lu k ie n  k ä y ttö o m a isu u d e s ta  
m a k se tu t v u o k ra t, v ä h e n n e tty n ä  ta i lisä tty n ä  p o ltto a in e -  se k ä  a in e - j a  ta rv ik e v a ra s to je n  
m u u to k se lla . H a n k ittu ih in  tu o ta n to p a n o k s iin  s isä lty v ä t p o ltto a in e id e n , säh k ö n , läm m ö n , p a k k a u s ­
ten , a in e id e n  j a  ta rv ik k e id e n  k o rja u s- j a  a se n n u s tö id en , te e te tty je n  p a lk k io tö id e n  sek ä  m yös p a lv e ­
lu s te n  h an k in ta . T u o ta n n o n  b ru tto a rv o  k ä s ittä ä  o m ie n  tu o tte id e n  to im itu s te n  a rv o n , saa d u n  
k o rv a u k se n  v ie ra i lle  su o rite tu is ta  v a lm is tu s - ym s. p a lv e lu k s is ta  (p a lk k io ty ö ), m u is ta  p a lv e lu is ta  
sa a d u n  b ru tto k o rv a u k se n  (e i- te o llis te n  p a lv e lu id e n  m y y n ti)  sek ä  k a u p p a ta v a ro id e n  m y y n n is tä  
sa a tu je n  tu o tte id e n  j a  k a u p p a ta v a ro id e n  h a n k in ta k u s ta n n u s te n  e ro tu k se n  v ä h e n n e tty n ä  ta i lisä tty n ä  
v a lm is te - ja  k a u p p a ta v a ra v a ra s to je n  se k ä  v a ra s to ssa  o le v ie n  k e sk e n e rä is te n  tö id e n  m u u to k se lla .
Koulutustaso o n  k o u lu tu s ta  k u v a a v a  k o lm in u m e ro in e n  m itta in lu k u , jo k a  o n  la sk e ttu  k u n k in  20  
v u o tta  tä y ttä n e e s tä  v ä e s tö s tä  t ie ty n  k a a v a n  m u k aan . M itä  p ite m p i k o u lu tu k se n  k o k o n a isp itu u s  on , 
s itä  k o rk e a m p i o n  k o u lu tu s ta s o ja  s itä  su u rem p i o n  v a s ta a v a  lu k u arv o .
Muuttotase o n  n e tto m u u tto  su h te u te ttu n a  a lu ee n  a su k a s lu k u u n .
Pitkäaikaistyötön o n  h e n k ilö , jo n k a  ty ö ttö m y y s o n  k e s tä n y t y li v u o d en .
Teollisuustoiminta k ä s ittä ä  k a iv o s to im in n a n  j a  lo u h in n a n  (C ), teo llisu u d e n  (D ) j a  sähkö -, k a a su ­
j a  v e s ih u o llo n  (E ).
Teollisuustoiminnan tuottavuus k u v a a  ty ö n  tu o tta v u u tta , ja lo s tu sa rv o /h e n k ilö s tö .
Toimialaluokitusta (TOL 2 0 0 2 ) k ä y te tä ä n  y rity s te n  j a  m u id e n  o rg a n isa a tio id e n  ta i y k s ittä is ten  
to im ip a ik k o je n  lu o k itte lu u n  n iis sä  h a r jo ite tu n  to im in n a n  p e ru s te e lla . T o im ia la lu o k itu k se n  m ä ä r it­
te ly t p e ru s tu v a t to im in n a lle  ty y p illis iin  tu o ta n to p a n o k s iin , tu o ta n to p ro se sse ih in  sek ä  tu o te ttu ih in  
p a lv e lu ih in  j a  tu o tte is iin .
Tutkinnon suorittaneeksi m ä ä rite llä ä n  h en k ilö , jo k a  o n  su o rittan u t p e ru sa s te e n  jä lk e is iä  
tu tk in to ja . P e ru sa s te e n  jä lk e is ik s i tu tk in n o ik s i k a tso ta a n  lu k io issa , a m m a tillis is sa  o p p ila ito k s is sa  j a  
k o rk e a k o u lu issa  lo p p u u n  su o rite tu t tu tk in n o t, jo is s a  k o u lu tu sa ik a  o n  v ä h in tä ä n  4 0 0  tun tia . T y ö lli­
sy y sk o u lu tu k se n  o sa lta  tu tk in n o k s i k a tso ta a n  v a in  ty ö v o im a p o liit t is e n  a ik u isk o u lu tu k se n  k o u lu tu s- 
a m m a ttiin  ta i tu tk in to o n  jo h ta n e e n  k o u lu tu k se n  su o ritu s .
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Ty(¡paikkaomavaraisuus i lm a ise e  a lu e e lla  ty ö ssä k ä y v ie n  j a  a lu e e lla  asu v a n  ty ö llise n  ty ö v o im a n  
m ä ä rä n  su h teen . M ik ä li  a lu ee n  ty ö p a ik k o je n  m äärä  o n  su u rem p i k u in  ty ö llis te n  m äärä , a lu e e n  
o m a v a ra isu u sa s te  y littä ä  100 % .
Työlliseen työvoimaan lu e ta a n  k a ik k i 1 5 -7 4 -v u o tia a t h en k ilö t, jo tk a  la sk e n ta h e tk e llä  o v a t 
ty ö llis iä .
Työllisyysaste la sk e ta a n  1 5 -6 4 -v u o tia id e n  ty ö llis ten  p ro se n ttio su u te n a  sa m a n ik ä ise s tä  v äe s tö s tä .
Työttömyysasteella ta rk o ite ta a n  ty ö ttö m ä n  ty ö v o im a n  p ro se n ttio su u tta  k o k o  ty ö v o im a sta .
Yritystoimipaikat s isä lty v ä t s e k ä  y k s ito im ip a ik k a ise t y rity k se t e ttä  m o n ito im ip a ik k a is te n  y r ity s ­
te n  to im ip a ik a t.
Väestöennuste k u v a a  tu le v a a  v ä e s tö n k e h ity s tä . T ila s to k e sk u k se n  v ä e s tö e n n u s te e t o v a t ns. 
d e m o g ra fis ia  tre n d ila sk e lm ia , jo is s a  la sk e ta a n  m ik ä  o lis i  a lu een  tu le v a  v äes tö , jo s  v iim e  v u o s ie n  
v ä e s tö n k e h ity s  ja tk u is i  sam an la ise n a . V ä e s tö e n n u s te e n  läh tö v ä k ilu v u t (3 1 .1 2 .2 0 0 6 ) o v a t T i la s to ­
k e sk u k se n  v u o d e n v a ih te e n  v ä e s tö ra k e n n e tila s to s ta . V ä e s tö e n n u s te  la sk e ta an  jo k a  to in en  v u o si.
Kunnallistalouden käsitteet:
Kassan riittävyys o n  365  x  K a ssa v a ra t/K a ssa s ta  m ak su t. T ä m ä  tu n n u s lu k u  p o ik k e a a  
a ik a ise m m issa  ti la s to is sa  k ä y te ty is tä  k a s sa n  r iittä v y y s  la sk u k aa v as ta . (K a ssas ta  m a k su t =  
H e n k ilö s tö k u lu t +  p a lv e lu jen  o s to t +  a in e id e n , ta rv ik k e id e n  j a  ta v a ro id e n  o s to t tilik au d e n  a ik a n a  -  
v a ra s to je n  lisäy s  (+ ) ta i v ä h e n n y s  (-) +  a v u s tu k se t +  m u u t k u lu t +  a lv -ta k a is in p e rin tä  +  k o rk o k u lu t 
+  m u u t ra h o itu sk u lu t +  k ä y ttö o m a isu u s in v e s to in n it  +  la in an a n to  +  p itk äa ik a is ten  la in o je n  
ly h e n n y k se t)
Lainakanta =  V ie ra s  p ä ä o m a  -  p itk ä a ik a ise n  v ie ra a n  p ää o m a n  sa a d u t e n n a k o t -  ly h y ta ik a ise n  
v ie ra a n  p ää o m a n  saa d u t e n n a k o t -  ly h y ta ik a ise n  v ie ra a n  p ä ä o m a n  o s to v e la t -  ly h y ta ik a ise n  
v ie ra a n  p ää o m a n  siirto v e la t.
Suhteellinen velkaantuneisuus (% ) =  (V ie ra s  p ä ä o m a  -  saa d u t e n n a k o t) /K ä y ttö tu lo t
Tehtäväkohtaiset käyttökustannukset, käyttötuotot ja nettokustannukset o n  la sk e ttu  
seu raav a s ti: K ä y ttö k u s ta n n u k s iin  o n  k ä y ttö ta lo u d e n  m e n o is ta  la sk e ttu  y h te e n  to im in ta m e n o t, 
k ä y ttö o m a isu u d e n  p o is to t j a  v y ö ry ty se rä t. K ä y ttö tu o tto ih in  on  k ä y ttö ta lo u d e n  tu lo is ta  la sk e ttu  
y h te e n  to im in ta tu lo t j a  v y ö ry ty se rä t. N e tto k u s ta n n u k se t o v a t k ä y ttö k u s ta n n u s te n  j a  k ä y ttö tu o tto je n  
e ro tu s .
Toimintakate m u o d o s tu u  toimintatuottojen (= m y y n titu lo t, m ak su tu o to t, tu e t j a  av u s tu k se t, m u u t 
tu o to t,  v a lm is te v a ra s to je n  lis ä y s  ta i v ä h e n n y s , v a lm is tu s  o m a a n  k äy ttö ö n ) j a  toimintakulujen 
(= h e n k ilö s tö k u lu t, p a lv e lu je n  o s to t, a in e id e n , ta rv ik k e id e n  j a  ta v a ro id e n  o sto t, v a ra s to je n  lisä y s  ta i 
v äh e n n y s , a v u s tu k se t, m u u t k u lu t)  e ro tu k se s ta
Vuosikate m u o d o s tu u  seu raav asti: toimintakate + v e ro tu lo t j a  v a ltio n o su u d e t -  a rv o n lisä v e ro n  
ta k a is in p e r in tä  (= k ä y ttö k a te ) +  k o rk o tu lo t +  o s in k o tu lo t +  m u u t ra h o itu s tu o to t -  k o rk o k u lu t -  m u u t 
ra h o itu sk u lu t.
Yleishallintoon k u u lu v a t: K u n n a n  y lin tä  p ää tä n tä - j a  to im e e n p a n o v a lta a  k äy ttäv ien  h a ll in to ­
v ira n o m a is te n  se k ä  n iid e n  n e u v o a  a n ta v ie n  j a  su u n n itte lu e lin te n  te h tä v ä t, n iid e n  o h e isp a lv e lu t, ti la t  
jn e . ,  v aa lit, y le in e n  ta lo u sh a llin to , ra h o itu k se n  j a  v a ra in h o id o n  h a llin to te h tä v ä t, v e ro je n  p e r in tä  j a  
ta rk a s tu s to im i. Y le ish a llin to o n  e i e n ä ä  k u u lu  a ik a ise m m a t te h tä v ä lu o k a t T o im ia la p a lv e lu t j a  M u u t 
s is ä is e t palvelu t.
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K U V A L U E T T E L O
(D ) = diagrammikuva 
(T ) =  teemakartta
1. Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan 2007 (D )
V Ä E S T Ö
2. V äkiluku  kunnittain 31.12.2006 (T)
3. V äkiluku  kunnittain 31.12.2006 (D)
4. Väkiluvun muutos kunn itta in  2006 (D )
5. Väkiluvun muutos kunn itta in  2006 (T)
6. Väkiluvun muutos kunn itta in  2000-2006 (D )
7. V äkiluvun muutos kunn itta in  2000-2006 (T)
8. A lle  7-vuotiaat kunn itta in  2006 (D )
9. A lle  7-vuotiaat kunn itta in  2006 (T)
10. A lle  15-vuotiaat kunn itta in  2006 (D)
11. A lle  15-vuotiaat kunn itta in  2006 (T)
12. A lle  15-vuotiaiden osuuden muutos kunn itta in  2000-2006 (D )
13. A lle  15-vuotiaiden osuuden muutos kunn itta in  2000-2006 (T)
14. 15-64-vuotiaat kunn itta in  2006 (D )
15. 15-64-vuotiaat kunn itta in  2006 (T)
16. 15-64-vuotiaiden osuuden muutos kunnitta in  2000-2006 (D )
17. 15-64-vuotiaiden osuuden muutos kunn itta in  2000-2006 (T)
18. Y l i  64-vuotiaat kunn itta in  2006 (D )
19. Y l i  64-vuotiaat kunn itta in  2006 (T)
20. Y l i  64-vuotiaiden osuuden muutos kunn itta in  2000-2006 (D )
21. Y li  64-vuotiaiden osuuden muutos kunnitta in  2000-2006 (T)
22. Väestön keski-ikä kunnitta in  2006 (D )
23. Väestön keski-ikä kunn itta in  2006 (T)
24. Sukupuolirakenne kunnitta in  2006 (D )
25. Sukupuolirakenne kunn itta in  2006 (T)
26. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2004-2006 (D )
27. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2004-2006 (T)
28. Muuttotase kunnitta in  2004-2006 (D )
29. Muuttotase kunnitta in  2004-2006 (T)
30. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2006 (D )
31. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2006 (T) 
Väestöennuste
32. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunn itta in  2020 (D )
33. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunn itta in  2020 (T)
34. Väestöennuste kunn itta in  vuoteen 2010 (D )
35. Väestöennuste kunn itta in  vuoteen 2010 (T )
36. Väestöennuste kunn itta in  vuoteen 2020 (D )
37. Väestöennuste kunnitta in  vuoteen 2020 (T)
38. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain  2020 (D )
39. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnitta in  2020 (T)
40. Väestöennuste 15-64-vuotia ista kunnittain 2020 (D )
41. Väestöennuste 15-64-vuotia ista kunnittain 2020 (T)
42. Väestöennuste y l i  64-vuotiaista kunnitta in  2020 (D )
43. Väestöennuste y l i  64-vuotiaista kunnitta in  2020 (T) 
A S U M IN E N
44. Asuntojen hinnat kunn itta in  2006 (D)
45. Asuntojen hinnat kunn itta in  2006 (T)
46. Asuntojen pinta-ala henkilöä kohti kunnitta in  2005 (D)
47. Asuntojen pinta-ala henkilöä kohti kunnitta in  2005 (T j
48. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 2006 (D )
49. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 2006 (T )
50. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 2005 (norm i 3) (D)
51. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 2005 (norm i 3) (T)
52. Kesämökit kunn itta in  2006 (D)
53. Kesämökit kunn itta in  2006 (T)
E N E R G IA
54. Sähkön kokonaiskulutus kunnittain 2004 (D )
55. Sähkön kokonaiskulutus kunnittain 2004 (T)
K O U L U T U S
56. Koulutustaso kunn itta in  2005 (D )
57. Koulutustaso kunn itta in  2005 (T)
58. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005 (D )
59. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2005 (T )
60. Keskiasteen tu tk innon suorittaneet kunnitta in  2005 (D )
61. Keskiasteen tu tk innon suorittaneet kunnitta in  2005 (T)
62. Korkea-asteen tu tk innon suorittaneet kunnitta in  2005 (D )
63. Korkea-asteen tu tk innon suorittaneet kunnitta in  2005 (T)
64. Opetustoimen nettokustannukset kunnitta in  2005 (D)
65. Opetustoimen nettokustannukset kunnitta in  2005 (T) 
K U N N A L L IS T A L O U S
66. Tuloveroprosentti kunnitta in  2007 (D )
67. Tuloveroprosentti kunnitta in  2007 (T)
68. Verotu lo t kunnitta in  2005 (D )
69. V erotu lo t kunnitta in  2005 (T)
70. Vuosikate kunnitta in  2005 (D)
71. Vuosikate kunnitta in  2005 (T)
72. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 2005 (D)
73. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 2005 (T)
74. Lainakanta kunnitta in  2005 (D )
75. Lainakanta kunnittain  2005 (T)
76. Kassan riittävyys kunnittain 2005 (D)
77. Kassan riittävyys kunnittain 2005 (T)
78. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain  2005 (D)
79. Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 2005 (T)
80. Toim intakate kuntien talousarviossa 2007 (D )
81. Toim intakate kuntien talousarviossa 2007 (T)
82. Vuosikate kuntien talousarviossa 2007 (D )
83. Vuosikate kuntien talousarviossa 2007 (T)
84. Verotu lo t kuntien talousarviossa 2007 (D )
85. V erotu lo t kuntien talousarviossa 2007 (T)
L I IK E N N E  J A  M A T K A IL U
86. Henkilöautot kunnittain 2006 (D )
87. Henkilöautot kunnittain 2006 (T)
88. M ajoitus- ja  ravitsem istoim ipaikat tammikuussa 2007 (D )
89. M ajoitus- ja  ravitsem istoim ipaikat tammikuussa 2007 (T)
M A A - , M E T S Ä - J A  K A L A T A L O U S
90. Alkutuotannon työllistävyys kunnitta in  2005 (D)
91. Alkutuotannon työllistävyys kunnitta in  2005 (T j 
O IK E U S
92. Verotettavat tu lo t tilaa kohti valtionverotuksessa 2004 (D )
93. Verotettavat tu lo t tilaa kohti valtionverotuksessa 2004 (T)
94. Poliis in  tietoon tulleet rikokset kunnittain  2006 (D )
95. Poliis in  tietoon tulleet rikokset kunnittain  2006 (T)
96. R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain  2006 (D)
97. R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain  2006 (T j 
P A L V E L U T
98. Palvelutoim ialojen työ llis tävyys kunnittain  2005 (D)
99. Palvelutoim ialojen työ llis tävyys kunnittain  2005 (T j
100. M a jo itu s -ja  ravitsemispalvelun työpaikat kunnittain 2005 (D)
101. M a jo itu s -ja  ravitsemispalvelun työpaikat kunnittain 2005 (T) 
R A K E N T A M IN E N
102. Asuntotuotanto kunnittain 2006 (D )
103. Asuntotuotanto kunnittain 2006 (T j 
S O S IA A L IT U R V A  J A  T E R V E Y S
104. Terveydenhuollon ja  sosiaalipalvelun työpaikat 2005 (D )
105. Terveydenhuollon ja  sosiaalipalvelun työpaikat 2005 (T)
106. Sosiaa li-ja  terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2005 (D )
107. Sosiaa li-ja  terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2005 (T)
108. Lasten päivähoidon käyttökustannukset kunnitta in  2005 (D )
109. Lasten päivähoidon käyttökustannukset kunnitta in  2005 (T)
110. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain  2005 (D)
111. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain  2005 (T)
112. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain  2005 (D)
113. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain  2005 (T j
114. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 2005 (D)
115. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 2005 (T)
116. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnitta in  2005 (D )
117. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain  2005 (T) 
T E O L L IS U U S
118. Jalostuksen työ llis tävyys kunnitta in  2005 (D )
119. Jalostuksen työllistävyys kunnitta in  2005 (T)
120. Teollisuustoim innan jalostusarvo kunnittain  2005 (D)
121. Teollisuustoim innan jalostusarvo kunnitta in  2005 (T)
122. Teollisuustoim innan henkilöstö kunnitta in  2005 (D )
123. Teollisuustoim innan henkilöstö kunnittain  2005 (T)
124. Teollisuustoim innan tuottavuus kunnittain  2005 (D)
125. Teollisuustoim innan tuottavuus kunnittain  2005 (T)
T U L O T
126. Valtionveron alaiset tu lo t kunnitta in  2005 (D )
127. Valtionveron alaiset tu lo t kunnitta in  2005 (T) 
T Y Ö M A R K K IN A T
128. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 2000-2005 (D)
129. Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 2000-2005 (T)
130. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain  2005 (D )
131. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain  2005 (T)
132. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2005 (D )
133. Taloudellinen huoltosuhde kunnitta in  2005 (T)
134. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2007 (D )
135. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2007 (T)
136. Työttömyyden muutos kunnittain 2006-2007 (D )
137. Työttömyyden muutos kunnittain 2006-2007 (T)
138. Pitkäaikaistyöttömät maaliskuussa 2007, osuus työvoimasta (D )
139. Pitkäaikaistyöttömät maaliskuussa 2007, osuus työvoimasta (T)
140. Pitkäaikaistyöttömät maaliskuussa 2007, osuus työttöm istä (D)
141. Pitkäaikaistyöttömät maaliskuussa 2007, osuus työttöm istä (T) 
Y R IT Y K S E T  J A  T O IM IP A IK A T
142. Toim ipaikat kunnittain tammikuussa 2007 (D )
143. To im ipaikat kunnittain tammikuussa 2007 (T )
144. To im ipaikko jen liikevaih to  kunnittain  2005 (D )
145. To im ipaikko jen liikevaih to  kunnitta in  2005 (T)
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ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI (86 kuntaa)
Uusimaa (24 kuntaa)
Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pohja, Pornainen, Sammatti, Siuntio, 
Tammisaari, Tuusula, Vantaa, Vihti
Itä-Uusimaa (10 kuntaa)
Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo 
Kanta-Häme (16 kuntaa)
Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, Loppi, 
Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos, Ypäjä
Päijät-Häme (12 kuntaa)
Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, 
Sysmä
Kymenlaakso (12 kuntaa)
Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Iitti, Jaala, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala, 
Virolahti
Etelä-Karjala (12 kuntaa)
Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, 
Suomenniemi, Taipalsaari, Ylämaa
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI (189 kuntaa)
Varsinais-Suomi (53 kuntaa)
Alastaro, Askainen, Aura, Dragsfjärd, Halikko, Houtskari, Iniö, Kaarina, Kemiö, Kiikala, Kisko, Korppoo, 
Koski Tl, Kustavi, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Muurla, 
Mynämäki, Naantali, Nauvo, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Perniö, Pertteli, Piikkiö, Pyhäranta, 
Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Salo, Sauvo, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki, 
Turku, Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa, Velkua, Västanfjärd, Yläne
Satakunta (25 kuntaa)
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, 
Kokemäki, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Rauma, 
Siikainen, Säkylä, Ulvila, Vampula
Pirkanmaa (28 kuntaa)
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, 
Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Uijala, 
Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi, Äetsä
Keski-Suomi (28 kuntaa)
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, 
Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Multia, 
Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski
Etelä-Pohjanmaa (26 kuntaa)
Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, 
Kortesjärvi, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Nurmo, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, 
Vimpeli, Ylihärmä, Ylistaro, Ähtäri
Pohjanmaa (17 kuntaa)
Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, 
Oravainen, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vähäkyrö, Vöyri-Maksamaa
Keski-Pohjanmaa (12 kuntaa)
Haisua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Perho, Toholampi, Ullava, 
Veteli
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI (57 kuntaa)
Etelä-Savo (18 kuntaa)
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, 
Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta, Sulkava
Pohjois-Savo (23 kuntaa)
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, 
Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, 
Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä
Pohjois-Karjala (16 kuntaa)
Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, 
Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo
OULUN LÄÄNI (47 kuntaa)
Pohjois-Pohjanmaa (38 kuntaa)
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, li, Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, 
Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, 
Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, 
Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska
Kainuu (9 kuntaa)
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala
LAPIN LÄÄNI (21 kuntaa)
Lappi (21 kuntaa)
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, 
Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
AHVENANMAA (16 kuntaa)
Ahvenanmaa (16 kuntaa)
Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Maarianhamina, Saltvik, Sottunga, Sund, Värdö
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Kuntien esiintyminen diagrammikuvissa (kuvanumero)
Akaa 12 20 24 52 118 138 140
Alahärmä 76 82 98 134 138
Alajärvi 48 68 84 100
Alastaro 46 82 98 102 106 116
Alavieska 50 54 60 66 68 70 78 94 96 136 142
Alavus
Anjalankoski 54 60 102 118 120 122 142 144
Artjärvi 18 26 46 58 62 64 90 98 110 116 128 136 144
Asikkala 78 116 140
Askainen 2 20 46 52 64 70 78 82 86 88 94 96 104
Askola 18 32 40 42 78 86 92 100 104 114 126 130 132
Aura 6 8 18 22 26 28 34 36 52 64 80 102 104
Brändö 2 12 16 20 24 38 50 58 60 64 66 76 78
Dragsfjärd 8 14 18 22 26 30 32 38 40 42 48 52 54
Eckerö 2 6 16 28 58 60 64 66 78 86 88 92 100
Elimäki 52 74 124
Eno 44 54 62 92 120 124 132 134 138 142 144
Enonkoski 6 22 26 32 40 44 72 74 78 90 104 116 118
Enontekiö 8 12 14 16 24 30 60 64 70 74 76 80 82
Espoo 2 6 8 14 18 22 26 30 32 34 36 40 42
98 108 110 114 118 122 124 126 132 144
Eura 16 54 98 104 118 120 122 130
Eurajoki 66 68 76 82 84 86 104 114 118 120 124 128 144
Evijärvi 4 28 34 36 66 76 90 98 142
Finström 64 72 74 80 86 88 92 126 128 132 134 136 138
Forssa 24 48 86 94 96 118 120 122 130 144
Föglö 2 4 12 20 46 50 52 58 60 64 66 70 76
Geta 2 12 16 46 52 58 60 62 64 68 72 74 78
Haapajärvi 28 46 50 52 66 72 74 76 108 112 130
Haapavesi 4 28 46 50 60 100 112 136 138 140
Hailuoto 2 4 10 12 16 22 24 28 70 76 78 88 94
Halikko 30 32 54 78 92 104 108 110 112 118 126 130 132
Haisua 2 4 6 14 20 28 30 34 36 48 58 68 72
Hamina 50 54 144
Hammarland 2 4 46 50 54 66 72 74 76 80 86 88 92
Hankasalmi 100
Hanko 14 30 48 54 60 68 70 74 82 84 88 90 92
Harjavalta 16 20 24 46 48 50 52 54 68 76 78 104 120
Hartola 4 8 48 52 58 60 66 88 92 96 100 112 114
Hattula 44 54 58 66 72 74 76 106 114
Hauho 46 52 92 114 116 140
Haukipudas 4 6 8 10 12 18 22 26 34 36 38 42 46
Haukivuori 58 86 106 116 126
Hausjärvi 12 20 42 92 112 128
Heinola 16 24 48 54 76 100 112 118 138 140
Heinävesi 10 18 22 26 34 36 38 42 44 58 60 78 106
Helsinki 2 14 24 30 32 40 44 46 48 52 56 58 60
132 142 144
Himanka 28 96
Hirvensalmi 8 14 18 22 26 30 38 42 48 52 76 86 92
Hollola 16 80 86 106 116
Honkajoki 12 16 24 54 62 70 76 82 90 98 100 104 142
Houtskari 2 4 12 20 24 26 50 52 60 64 72 74 76
Huittinen 24 46 64 78 86 138 140
Humppila 12 70 94 112 114 128
Hyrynsalmi 4 6 8 10 12 20 26 28 32 34 36 40 42
Hyvinkää 2 14 24 30 32 40 44 46 52 68 84 90 o CO
Hämeenkoski 4 12 46 64 94 104 106 116 120 122 128 130 144
Hämeenkyrö 12 54 72 74 128 136
Hämeenlinna 2 24 44 48 52 56 58 62 66 76 84 90 98
li 8 10 28 34 36 38 42 46 50 60 72 74 128
Iisalmi 2 24 94 108
112 120 122 124 130 136 140 144
112 116 132 136
88 100 102 112 118 120 122 128 136 138 140 142
58 60 88 92 94 96 108 120 124 142 144
104 120 122 124 132 134 138 140 142 144
120 122 126 128 132 134 138 144
84 88 92 98 100 106 112 114 118 120 122 124 126 134 140 142
44 46 50 52 56 58 60 62 66 68 70 78 82 84 86 90 92
140
78 88 92 94 96 118 120 122 132 134 136 140 142
82 84 86 94 96 100 112 118 126 130 134 136 138 140 144
96 102 106 108 112 114 118 120 122 136 144
74 76 84 90 100 108 110 112 116 118 136
120 122 130 132 134 136 138 140 142 144
96 104 112 116 120 122 124 130 140 144
122 124 130 144 
142
48 56 58 60 72 78 90 102 110 142
110 112 114 116 130 140
62 66 68 70 82 84 86 90 92 96 98 106 108 110 118 126 130
138 140
78 88 94 96 98 118 126 136 138 140 142 144
58 62 80 88 92 100 102 104 110 120 122 126 132 134 136 140
110 126
122 128 130 144 
134 142
Iitti 106 116
Ikaalinen 76 94 96 100
Ilmajoki 124
Ilomantsi 6 8 10 12 18 20 22 26 36 38 42 44 48 62 80 104 106 108 112 114 116 120 124 126 132 134
Imatra 2 16 24 48 50 52 54 66 90 114 120 122 124 130 144
Inari 14 24 30 46 60 82 88 92 94 98 100 112 116 118 140
Iniö 2 8 10 12 16 18 22 24 38 46 50 52 58 60 66 70 78 82 86 88 94 96 98 108 116 118 128 134 140 142
144
Inkoo 6 28 34 36 56 60 62 64 68 84 92 98 126 130 140 142
Isojoki 14 18 20 26 30 58 62 68 70 80 82 84 90 98 106 136
Isokyrö 86 94
Jaala 4 24 32 40 52 64 70 72 74 114 122 124 130
Jalasjärvi 88 116
Janakkala 28 102 118
Joensuu 2 14 24 30 32 40 44 46 48 56 58 60 62 70 98 112 130 134 138
Jokioinen 88 100 114 142
Jomala 6 8 10 12 18 20 22 28 30 32 40 42 66 80 86 92 98 102 112 126 128 132 134 136 138 140 142
Joroinen 66
Joutsa 8 10 16 18 20 22 32 40 42 48 96
oo
110 114
Joutseno 16 50 54 120 122 124 142 144
Juankoski 44 54 60 98
Jurva 68 82 118 128 138 140
Juuka 6 34 36 72 74 92 106 114 134 142
Juupajoki 32 40 66 76 88 114 126
Juva 94 96
Jyväskylä 2 14 18 22 24 30 32 40 44 46 48 52 56 58 62 64 76 86 90 92 98 102 108 122 128 130 138
Jyväskylän mlk 2 4 6 8 14 18 22 26 30 32 34 36 40 42 46 56 58 62 80 90 102 110 116 142
Jämijärvi 28 68 84 112 128 140
Jämsä 54 68 82 118 120 122 138 140
Jämsänkoski 54 68 82 84 104 118 120 122 124 134 136 138 142 144
Järvenpää 2 14 18 22 24 26 30 32 40 44 46 50 52 56 58 62 68 76 78 84 90 92 96 98 108 110 112 124 126 132
Kaarina 6 18 24 26 30 34 44 50 52 56 58 62 66 68 84 86 90 92 98 108 110 112 114 126 132 138
Kaavi 14 26 30 46 50 58 62 72 92 106 112 116 126 132 134
Kajaani 2 14 30 54 58 82 98 104 134 142
Kalajoki 50 60 70 80 82 94 104 106 108 116
Kalvola 70 82 112 118 140
Kangasala 2 4 6 8 12 26 28 34 36 38 42 44 56 58 62 78 80 92 102 104 108 110 126
Kangasniemi 8 18 20 26 32 40 42 52 76 92 110 114
Kankaanpää 30 130
Kannonkoski 14 18 22 30 32 40 44 58 60 62 72 74 76 82 84 94 96 100 106 112 126 132 134
Kannus 52 76 96 116
Karijoki 4 14 18 26 30 34 36 44 58 62 64 70 78 90 98 100 102 104 108 110 112 116 136
Karjaa 20 24 60 66 68 86 92 108 116 124
Karjalohja 2 16 20 52 64 80 86 100 104 114 116 120 122 128 136 142
Karkkila 44 72 74 96 104 116 118 128
Karstula 16 20 32 40 70 76 84 114
Karttula 20 28 38 88 100 130
Karvia 32 36 40 58 62 68 70 72 84 90 98 104 108 110 124 126
Kaskinen 2 10 14 30 32 38 40 42 44 46 50 54 66 68 72 74 78 80 82 84 88 92 96 98 104 106 108 112 116 118
120 122 130 136 144
Kauhajoki 70 94 102
Kauhava 108 138 140
Kauniainen 16 44 46 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 80 82 84 86 90 92 98 104 108 110 112 116 118 126 128
134
Kaustinen 48 78 104 116 136 138
Keitele 4 6 10 34 38 42 44 98 114 122 130 144
Kemi 2 14 30 48 50 52 54 66 68 70 72 74 76 84 90 92 96 112 116 120 122 124 130 134 144
Kemijärvi 4 6 8 10 12 16 20 26 28 32 34 36 38 40 42 48 54 64 80 102 106 110 114 128 132 134 136 138
Keminmaa 14 30 58 66 76 86 128
Kemiö 16 20 46 86 136 142
Kempele 4 6 8 10 18 22 26 28 34 36 38 42 44 46 48 52 56 58 62 80 82 90 102 106 110 116 122 126 128 142
Kerava 2 4 14 18 26 30 32 40 44 46 50 52 56 58 62 66 68 76 80 82 84 88 90 92 98 102 108 110 112 126
128 132 144
Kerimäki 70 76 82 100 116
Kestilä 4 6 12 14 28 30 32 34 36 40 50 60 62 66 68 74 80 84 90 94 96 106 114 118 120 122 126 128 136 140
142
Kesälahti 20 26 76 88 98
Keuruu 24
Kihniö 96 4 62 94 98 118
Kiikala 46 58 60 64 70 72 74 78 80 98 100 104
Kiikoinen 2 14 16 20 30 44 54 64 66 68 84 86
Kiiminki 4 6 8 10 12 18 22 26 28 34 36 38
126 128 130 142
Kinnula 6 12 24 28 34 36 38 50 58 62 64 68
136
Kirkkonummi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 28
102 108 110 114 126 130 132 144
Kisko 4 14 20 30 52 58 60 64 72 74 82 98
Kitee 60 134 138
Kittilä 54 60 80 82 88 92 94 98 100 108 112 114
Kiukainen 46 52 66 72 74 98 100 104 118
Kiuruvesi 54 68 84 90 124 140
Kivijärvi 2 6 14 16 20 30 32 34 40 42 44 50
126 128 132 136 140 144
Kodisjoki 54 60 70 76 78 86 94 106 108 110 112 144
Kokemäki 46 76 140
Kokkola 2 24 54 72 74 82 102 124 130
Kolari 10 12 14 20 30 54 60 74 80 88 92 98
Konnevesi 54 78 112 138
Kontiolahti 4 6 8 10 14 18 20 22 26 28 30 32
Korpilahti 66 72 74 82
Korppoo 2 4 6 8 10 12 16 24 28 38 42 52
142 144
Korsnäs 8 16 26 46 50 70 88 90 94 96 116 134
Kortesjärvi 16 34 36 68 72 74 88 90 98 142
Koski Tl 14 18 30 46 64 66 72 74 100 102 104
Kotka 2 48 54 68 84 90 96 122 130 138
Kouvola 2 10 14 24 30 48 50 52 68 84 90 96
Kristiinankaupunki 4 8 12 38 42 44 46 60 66 76 82 112
Kruunupyy 48 96 100 134 140
Kuhmalahti 2 12 16 20 52 54 64 70 78 86 104 108
Kuhmo 4 6 20 24 28 34 36 38 42 60 132 134
Kuhmoinen 4 8 10 14 16 18 20 22 26 30 32 38
142
Kuivaniemi 50 54 64 68 70 120 124 144
Kumlinge 2 6 8 10 12 16 18 22 24 26 28 38
136 138 140 142 144
Kuopio 2 14 24 30 32 40 44 46 48 56 58 62
Kuortane 72 74 136 138 140
Kurikka 60 66 70 76 82 140
Kuru 52 114 136
Kustavi 2 4 6 8 10 18 22 24 38 42 46 48
Kuusamo 12 20 60 64 88 100 140
Kuusankoski 24 48 52 54 60 68 84 90 104 120 122 124
Kuusjoki 12 24 44 46 78 86 92 94 98 100 104 106
Kylmäkoski 24 54 64 66 86 104 136
Kyyjärvi 4 6 28 34 36 38 44 58 62 68 70 72
Kälviä 48 88 100 106
Kärkölä 54 98 104 116 118 120 122
Kärsä mäki 28 44 46 50 62 64 66 68 72 74 76 86
Kökar 2 24 28 34 50 52 58 60 64 70 76 78
Köyliö 44 72 74 82 98 102 108 128
Lahti 2 14 24 30 44 46 48 52 72 74 90 94
Laihia 94 130
Laitila 16 76 78 94 96 98 118 142
Lammi 104
Lapinjärvi 16 20 46 64 72
Lapinlahti 70 66 78 84 94 114 144
Lappajärvi 6 12 24 32 34 36 40 42 54 82 100 102
Lappeenranta 2 14 30 32 40 44 48 50 52 54 130
Lappi 64 80 86 94 96 98 114 118 128 140
Lapua 12
120 124 128 136 
100 116 124 136
46 48 54 56 58 60 62 72 78 80 82 88 90 96 106 110 116
76 78 84 90 92 94 96 102 108 110 112 118 120 122 124 126 132
32 34 36 38 40 42 44 56 58 60 62 68 78 84 90 92 98
136
122 128 142
62 76 80 84 86 92 94 102 104 106 108 110 112 114 120 122 124
108 114 118 120 136 142
36 38 40 42 56 58 60 80 92 102 106 124 128 142
64 68 74 78 80 84 88 98 100 112 118 120 122 124 128 138 140
140 142
104 130 138 144 
142
120 122 142 144 
142
42 48 52 58 60 74 80 106 108 110 114 116 128 132 134 138 140
58 60 64 70 76 78 88 94 96 98 102 104 112 118 126 128 134
86 98 104 116 118 130
58 60 64 68 84 88 100 104 106 110 112 114 116 124 136 142
142 144
76 84 110 136
98 100






























Laukaa 12 8 10 38 76 102 106 116
Lavia 6 8 10 12 16 18 22 26 32 34 38 40 42 44 46 54 60 64 66 80 82 88 106 110 114 122 124 128 138 140
144
Lehtimäki 6 12 28 32 34 36 40 54 66 68 72 74 84 102 106 124 128 140
Leivonmäki 2 8 10 18 22 24 26 38 48 64 70 72 74 78 82 86 94 96 106 110 124
Lemi 24 54 72 74 114 128 130 144
Lemland 4 6 10 18 24 34 36 48 64 66 80 92 98 104 112 118 126 130 132 134 138 140 144
Lempäälä 4 6 8 10 12 18 20 22 26 28 32 34 36 38 40 42 44 56 58 62 92 102 106 110 116 126 128
Lemu 6 8 10 12 18 22 26 28 34 36 38 42 48 54 60 64 80 88 100 106 128 130 132
Leppävirta 70 82 94
Lestijärvi 2 6 12 16 34 36 58 60 70 74 78 84 86 90 94 96 98 100 112
Lieksa 6 8 10 20 22 26 28 32 34 36 38 40 42 44 48 76 102 128 132 134 136 138
Lieto 4 6 10 18 22 32 40 42 44 52 56 58 62 76 86 88 94 106 108 110 116 126 132 134 138
Liljendal 2 12 16 20 64 94 96 106 112 124 128 142
Liminka 4 6 8 10 12 14 18 20 22 26 28 30 34 36 38 42 46 48 50 52 56 58 62 70 78 86 88 94 102 104
106 108 110 116 128 130 142
Liperi 60 104
Lohja 2 14 30 44 54 68 78 84 90 102 110 120 122 124 126 132
Lohtaja 48 68 88 90 98 102 106 108 120 122 124
Loimaa 24 78 86 130
Loppi 12 28
Loviisa 24 48 50 60 64 68 80 84 86 90 108 120 122 124 130 142
Luhanka 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 52 58 60 70 72 74 78 80 82 90 94
102 106 108 110 120 122 124 126 132 138 140 144
Lumijoki 4 6 8 . 10 12 14 16 20 22 26 28 30 34 36 38 42 46 48 50 54 68 72 84 86 88 100 102 108 112 122
128
Lumparland 2 12 38 46 50 52 64 70 72 74 78 86 88 96 98 118 130 132 134 136 138 140
Luopioinen 64 94 106 124
Luoto 4 6 8 10 14 16 18 22 26 30 34 36 38 42 46 48 50 54 64 88 96 98 106 108 112 114 118 128 130 134
140 142
Luumäki 52 66 70 72 74 76 94 96
Luvia 46 66 80 106 114 128 130 138 140
Längelmäki 46 64 76 94 96 106 110 116
Maalahti 16 134
Maaninka 4 28 66 68 90 118 120 122 144
Maarianhamina 14 24 30 32 40 44 48 50 52 62 66 68 70 74 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 112 118 126 130 132
134 136 138 140 142 144
Maksamaa 76 78 126
Marttila 16 20 46 64 66 72 80 82 86
Masku 4 6 8 10 12 18 22 26 28 32 34 36 38 40 42 44 48 50 56 58 62 66 74 78 80 104 106 114 116 126
128 132 134 138
Mellifä 2 12 20 26 70 76 82 86 94 96 100 102 106 116 128
Merijärvi 2 8 10 14 16 24 28 30 32 38 40 46 48 50 58 62 68 76 84 88 90 94 96 98 100 108 112 124 126 128
142 144
Merikarvia 4 14 18 30 32 40 58 60 76 80 110 112 128 136 138 140
Merimasku 4 6 10 16 18 20 28 32 34 36 40 42 44 46 48 50 56 58 62 66 70 80 92 106 108 110 112 114 122 124
126 128 130 132 134 144
Miehikkälä 14 16 18 22 30 36 58 60 62 68 70 76 84 88 90 94 96 104 118 120 122 124 128
Mietoinen 60 64 86 124 144
Mikkeli 2 14 24 30 44 48 50 58 72 74 76 98
Mouhijärvi 12 20 34 36 54 128 134 136
Muhos 4 6 8 10 12 20 22 26 28 34 36 38 42 46 60 72 102 104 124 142
Multia 14 18 22 30 44 50 68 84 86 92 96 102 126 132 138 140
Muonio 20 60 64 66 70 72 74 80 88 92 98 100 116 118 120 122 142
Mustasaari 26 56 58 62 74 76 86 102 104 106 130 132 134 138
Muurame 4 6 8 10 18 22 26 38 42 56 58 62 76 80 90 92 104 106 110 116 126
Muurla 4 6 20 28 34 36 46 60 66 72 74 78 80 86 104 106 114 116 118 126 128 130 136 140
Mynämäki 64 70 82 94 114 136 140
Myrskylä 16 64 76 78 88 94 96 140
Mäntsälä 4 6 8 10 18 22 26 28 34 36 38 42 44 78 94 96 102 110 126 130
Mänttä 16 20 24 44 48 50 54 66 68 84 90 92 102 118 120 122 130 138 140
Mäntyharju 4 10 26 38 42 48 52 92 96 110 136
Naantali 14 24 30 36 44 50 54 56 58 62 66 68 76 82 84 90 92 98 100 108 110 112 120 124 126 132 144
Nakkila 16 28 52 104 144
Nastola 14 18 30 80 106 116 118
Nauvo 2 4 8 38 52 78 88 100 104 108 118 128 138 140 142 144
Nilsiä 88 100 108 114 138 140
Nivala 8 10 12 22 26 38 46 48 50 52 60 68 72 74 76 142
Nokia 2 4 6 12 28 30 32 34 36 66 84 90 102 108 110 118 120 122 126 142 144
Noormarkku 16 50 54 70 76 88 92 100 104 130
Nousiainen 4 6 8 10 12 18 22 26 28 32 34 36 38 40 42 48 54 60 64 66 86 88 100 102 106 124 130 132 134 140
Nummi« Pusula 50 86 96
Nurmes 4 20 32 34 36 42 44 94 100 102 132 134
Nurmijärvi 2 6 8 10 12 18 22 26 28 32 34 36 38 40 42 44 48 52 56 58 62 68 78 82 84 88 92 98 110 126
130 132 134
Nurmo 4 6 8 10 18 22 26 28 30 34 36 38 42 50 52 56 58 62 80 92 102 104 106 110 114 122 132 144
Närpiö 38 46 86 90 112 134 138 142
Oravainen 12 16 66 112 128 134 136 138 142
Orimattila 116
Oripää 2 12 20 24 64 80 90
oo
102 104 112 114 116 142
Orivesi 24 94 96 124
Oulainen 24 66 72 74 76 86 104 142
Oulu 2 6 14 18 22 26 30 32 40 42 44 46 48 52 56 58 62 66 68 70 80 82 84 86 90 92 96 98 102 112
120 122 124 126 130 144
Oulunsalo 6 8 10 18 22 26 32 34 36 38 40 42 44 46 48 56 58 62 72 74 78 86 88 90 94 96 106 110 114 116
126 128 130 142
Outokumpu 44 48 54 60 106 116 134
Padasjoki 8 18 22 26 32 34 40 42 52 58 60 72 74 76 92 102 128
Paimio 14 30 50 84 104 120 124 126 128 132 134 138
Paltamo 4 88 92 94 124 132 134 136 142
Parainen 54 56 60 62 68 84 92 108 110 112 124 138
Parikkala 8 10 18 22 26 32 38 40 42 66 68 70 72 74 78 84 102 110 138
Parkano 16 28 66 70 102 128
Pedersören kunta 8 10 22 26 38 46 48 88 94 96 108 134
Pelkosenniemi 2 4 6 8 10 12 20 22 24 26 28 38 48 52 54 64 66 70 80 84 88 98 100 106 108 112 114 116 118 120
124 126 130 132 134 136 142
Pello 4 6 8 10 12 20 28 32 34 36 38 40 42 44 76 80 102 106 126 132 134 136
Perho 8 10 12 14 16 22 26 28 30 32 38 40 46 48 50 54 58 62 64 68 70 76 82 84 98 100 108 112 138 140
Pernaja 4 16 20 28 32 34 36 40 44 60 64 70 72 74 94 96 100 114 124 128 130
Perniö 46 76 78 82 92 108 118
Pertteli 8 12 20 32 34 36 38 40 42 64 76 80 82 88 94 98 100 110 114 118 130 132 142
Pertunmaa 4 10 16 18 22 26 48 52 58 62 90 94 96 100 126 136 142
Petäjävesi 92 128 136 138 140
Pieksämäki 24 48 50 92 104 106 108 116
Pieksänmaa 76 78
Pielavesi 4 6 14 18 30 32 34 36 40 42 54 62 68 80 82 84 86 90 110 114 118 120 126 132
Pietarsaari 54 68 82 84 86 90 108 110 118 120 122 130 140 144
Pihtipudas 16 28 62 68 76 84 86 108 112 126
Piikkiö 4 6 8 18 28 34 36 38 42 80 102 106 110 116
Piippola 2 4 12 20 24 28 44 50 54 60 62 64 68 70 76 82 84 88 100 136
Pirkkala 4 6 8 10 14 18 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 52 54 56 58 62 68 84 90 92 106 110 116
126 128 132
Pohja 60 66 68 82 86 92 94 104 116 122
Polvijärvi 6 44 50 62 68 74 76 84 108 110 126 134 138 140
Pomarkku 16 54 100 124 128 136
Pori 2 24 48 50 64 66 90 92 94 130 138
Pornainen 4 6 8 10 18 20 22 26 28 34 36 38 42 44 48 54 80 88 102 106 110 114 116 120 122 124 126 130 134
Porvoo 2 14 30 32 40 44 54 62 68 70 78 82 84 92 108 110 112 114 120 122 124 126 132 140 144
Posio 6 8 10 12 16 20 24 32 34 36 38 40 42 62 80 90 110 114 126 128 132 134
Pudasjärvi 20 24 28 34 46 50 62 64 78 80 86 92 108 110 126 132 134
Pukkila 50 80 82 100 104 106 114 116 120 122 124 134 140
Pulkkila 6 24 26 28 34 36 44 64 76 80 94 96 102 104 106 120 124 130 140
Punkaharju 10 20 22 32 38 40 42 72 78 130
Punkalaidun 14 18 22 26 30 32 40 46 68 72 74 84 102 112 138
Puolanka 4 6 8 16 20 24 28 32 34 36 44 62 74 80 94 96 124 126 128 132 134 136
Puumala 6 8 10 12 18 22 26 32 34 36 38 40 42 52 64 70 78 80 86 88 90 92 100 106 110 114 116 118 120 122
126 132 138 144
Pyhtää 130 140
Pyhäjoki 28 54 60 76 88 94 98 114 118
Pyhäjärvi 54 106 112 114 120 124 128 132
Pyhäntä 4 10 12 16 22 28 38 46 48 50 80 86 98 100 102 104 108 118 120 122 128 130 140 142 144
Pyhäranta 50 64 78 80 88 104 116 118 130
Pyhäselkä 8 10 16 18 22 26 38 42 46 48 58 60 102 110 130
Pylkönmäki 2 4 6 14 18 20 22 28 30 32 34 36 40 42 54 58 62 64 68 76 80 82 84 92 94 96 106 112 114 126
128 132 134 136 138 144
Pälkäne 28 52 78 82
Pöytyä 16 20 66 72 74 78 82
Raahe 2 14 16 18 26 30 54 60 72 74 76 84 90 94 118 120 122 124 130 136 142 144
Raisio 2 14 30 32 40 50 52 66 70 80 82 86 90 92 104 106 108 114 126 128 132 144
Rantasalmi 34 88 90 102 112 116 124
Rantsila 14 16 20 24 30 44 50 62 68 70 72 74 76 84 86 90 94 98 104 106 112 114 138 140
Ranua 10 12 24 28 34 36 46 48 50 64 68 80 84 86 116 118 120 122 126 132 134 136
Rauma 2 14 30 48 50 54 66 68 70 72 74 82 90 118 120 122 124 144
Rautalampi 4 18 22 80 88 106 132
Rautavaara 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 32 34 36 38 40 42 44 54 58 60 62 68 74 78 80 82 90 92 102 104
106 108 110 112 114 116 118 120 124 126 132 136 140 142
Rautjärvi 8 22 26 32 34 36 38 40 42 48 50 54 66 72 74 102 108 114 118 120 122 124 128 136
Reisjärvi 44 46 48 50 54 66 68 72 74 76 82 84 86 88 90 94 96 98 100 102 108 112 138 140 142
Renko 12 16 64 72 74 82 100 114 124 136 Renko
Riihimäki 2 14 24 30 32 40 46 52 78 84 90 92 98
Ristiina 54 72 76 120 122
Ristijärvi 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 30 38 42 54 80 82 94 104 110 118 122 124 126 132 134 138
Rovaniemi 2 14 24 30 32 40 56 58 62 76 98 108 110 112 118
Ruokolahti 50 54 66 80 104 114 120 130 136 144
Ruotsinpyhtää 20 64 80 86 88 118
Ruovesi 14 18 30 42 78 114
Rusko 6 8 10 12 16 18 22 26 28 34 36 38 42 44 48 50 52 56 58 62 66 72 74 80 92 94 104 106 110 112
114 116 126 128 132 134 138
Ruukki 50 60 64 108 112
Rymättylä 16 20 28 34 36 46 52 70 82 88 136 142
Rääkkytä 4 6 18 22 24 26 28 34 36 44 48 62 76 84 88 90 100 106 122 126 132 136 144
Saarijärvi 72 74 76 100
Salla 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 62 76 80 82 86 88 100 102 106 110 114 116
118 120 122 126 128 132 134 136 138
Salo 2 24 32 40 48 52 66 68 70 72 74 84 90 96 108 110 118 120 122 124 130 144
Saltvik 4 16 20 32 40 46 66 78 80 86 88 92 94 96 130 132 134 138
Sammatti 2 4 6 12 16 20 28 34 36 52 64 70 72 74 80 86 94 96 102 106 114 124 130 132 134 144
Sauvo 16 20 92 100 114 134 138
Savitaipale 8 10 14 18 22 26 30 32 38 40 42 52 72 74 136
Savonlinna 2 24 48 50 66 76 78 98 108 116
Savonranta 2 6 8 10 12 16 18 22 24 26 32 34 38 40 42 48 50 52 58 62 72 74 78 80 88 108 110 124 126 132
134 138
Savukoski 2 4 6 10 12 20 24 26 28 34 36 38 64 66 80 86 90 92 100 102 110 114 118 120 122 124 126 134 140 144
Seinäjoki 2 6 14 24 30 32 40 48 50 52 56 58 62 86 96 98 102 104 124 128 130
Sievi 8 10 12 14 22 26 30 38 42 46 48 50 60 72 74 86 98 100 104 110 116 118 122 128 130 140 142
Siikainen 8 16 18 20 22 24 38 42 62 66 90 94 96 98 100 112 134 136 138
Siikajoki 8 10 20 38 46 50 64 70 72 74 100 108 112 120 122 144
Siilinjärvi 4 18 22 26 54 56 58 60 78 80 106 110 124 142
Simo 16 20 28 66 70 76 78 88 104 116 120 122 130 134 136 142 144
Sipoo 4 6 8 10 18 22 32 40 42 44 48 56 60 62 68 70 82 84 92 98 108 110 112 114 126 128 130 132 134 140
Siuntio 4 6 8 10 12 16 18 22 26 28 34 36 38 42 44 46 56 60 62 68 72 84 86 92 98 100 102 126 130 132
134
Sodankylä 12 20 24 36 64 80 88 92 94 100 102 118 134 136
Soini 12 16 34 36 44 46 50 58 60 66 68 70 72 74 76 84 94 96 108 126 136
Somero 66
Sonkajärvi 86 90 110 114 120 124 134
Sotkamo 72 82 100 102
Sottunga 2 4 8 10 12 16 18 22 24 26 28 32 38 40 46 50 52 60 64 66 72 74 76 78 88 90 92 94 96 100
102 104 118 126 132 134 136 138 140 142 144
Sulkava 6 10 14 18 22 26 30 32 34 36 40 42 44 52 70 88 92 96 106 116 128 134 138
Sumiainen 64 70 92 108 110 112 114 120 122 144
Sund 2 16 32 40 60 70 78 86 88 100 112 120 122 124 130 132 134 136 138 140 144
Suodenniemi 44 46 60 64 108 110 112 116 144
Suolahti 70 120 122 144
Suomenniemi 2 8 10 14 16 18 22 24 26 30 38 48 52 58 64 78 88 94 96 106 108 110 112 118 126 132 136 138 142
Suomusjärvi 2 12 20 26 52 64 70 86 88 94 96 100 104 108 112 140
Suomussalmi 4 6 8 10 16 20 36 38 44 60 70 82 102 124 132 134 136 142
Suonenjoki 94 106
Sysmä 14 16 18 22 26 30 32 40 42
Säkylä 46 50 72 74 92 104 130
Särkisalo 2 8 12 14 18 20 22 26 28
144
Taipalsaari 50 52 56 58 62 66 80 94 104
Taivalkoski 6 12 20 24 28 34 36 44 46
Taivassalo 8 12 38 46 50 52 104 108 142
Tammela 16 20 86 106 114
Tammisaari 24 44 60 102 104 116 140
Tampere 2 14 24 30 32 40 44 46 48
Tarvasjoki 20 82 88 92 100 134
Tervo 4 6 8 10 16 18 22 24 26
Tervola 14 16 20 30 76 80 94 96 128
Teuva 36 72 74 98 136 138 140
Tohmajärvi 6 44 78 102 108 110 118 134 138
Toholampi 38 44 48 64 74 84 90 98 108
Toijala 120
Toivakka .116 138 140
Tornio 2 14 30 54 60 70 118 120 122
Turku 2 10 14 24 30 32 40 44 48
Tuulos 4 12 28 34 36 46 64 94 96
Tuusniemi 8 10 22 48 72 74 92 94 104
Tuusula 2 6 8 10 14 18 22 26 30
110 126 132 134
Tyrnävä 4 6 8 10 12 14 18 20 22
142
Töysä 50 68 72 76 96 100 102 104 128
Ullava 2 12 16 24 28 34 36 48 58
Ulvila 16 20 50 52 54 66 70 74 78
Urjala 66 138
Utajärvi 24 46 50 62 72 74 80 100 104
Utsjoki 2 10 14 20 24 30 64 66 70
Uurainen 8 38 50 54 70 76 84 94 96
Uusikaarlepyy 16 70 86 92 96 98 108 134 142
Uusikaupunki 14 30 48 50 116 118 120
Vaala 4 6 14 28 30 32 34 36 38
Vaasa 2 14 30 32 40 44 48 56 58
Vahto 10 18 22 26 32 38 40 42 48
Valkeakoski 12 48 50 54 68 78 82 118 120
Valkeala 50 70 78 94 96 106 114 128 140
Valtimo 4 6 8 10 12 20 22 28 32
116 118 124 126 132 134 136 142
Vammala 24 82
Vampula 12 14 16 30 46 64 72 74 84
Vantaa 2 14 18 22 26 30 32 40 42
144
Varkaus 2 48 54 70 72 78 116 118 120
Varpaisjärvi 24 44 58 62 68 84 90 92 98
Vehmaa 16 24 46 72 142
Velkua 2 8 12 24 28 32 40 52 64
Vesanto 6 8 10 14 18 22 26 30 32
126 132
Vesilahti 4 6 8 10 12 20 28 34 36
Veteli 12 20 28 34 36 44 90 116 124
Vieremä 50 86 90 98 104 120 130
Vihanti 4 6 28 32 40 62 66 76 80
Vihti 2 4 6 14 18 22 26 28 30
Viiala 114
Viitasaari 20 96
Viljakkala 54 60 64 86 92 94 96 120 122
Vilppula 16 48 50 76 104 118 128
Vimpeli 96 102 112 140
Virolahti 46 50 94 96 104 114 120 122 136
Virrat 70 140
Vuolijoki 44 60 72 74 86 122
Värdö 2 4 14 16 28 30 34 36 46
48 52 58 60 66 90 116 124
30 46 52 54 60 64 66 68 74 76 78 84 86 94 96 100 108 110 120 124 136
106 116 120 122 130 144
50 60 64 68 82 84 92 94 102 108 112 126 132 134 136 140 142
52 56 58 62 66 68 70 82 84 86 90 98 122 124 130 144




52 56 58 62 66 86 90 96 98 108 130
100 106 128
110 114 132
32 34 36 40 42 44 52 56 58 62 66 68 70 72 74 76 78 84 90 98 102
26 28 30 34 36 38 42 46 48 50 54 60 68 84 86 88 102 106 108 112 116
130 136 138 140 144
62 66 68 84 88 90 98 100 102 112 138 142
104 106
124 132
78 80 82 88 98 100 112 114 118 120 122 136 138 140
100 112 116
42 70 80 82 102 118 124 132 134 138 142
62 64 68 82 84 90 96 98 108 112 120 122 130 144
54 60 64 80 82 94 96 104 106 110 114 128 130 132 138
122 124 138 142 144
142
34 36 38 40 42 44 54 58 62 68 70 72 74 76 78 80 84 90 102 110 114
90 98 128 136
44 46 52 56 62 68 72 76 78 84 90 92 96 98 104 108 110 114 122 126 132
122 130 144
108 110 112 114 126
66 78 80 82 86 102 110 112 114 128 136 142 144
34 36 40 42 44 48 58 62 66 68 80 8£ 88 90 102 104 106 110 114 116 124
38 42 48 54 94 96 102 106 114 116 120 122 130 140 144
138 140
82 98
32 34 36 40 42 44 56 62 68 78 80 84 92 102 108 110 126 130 132
144
50 52 66 70 76 78 86 88 94 96 100 112 118 128 134 136 138 144
Vähäkyrö 12 54 70 82 116 118 130
Västanfjärd 2 32 40 46 52 64 78 86 88 92 94 96 100 104 108 112 120 122 134 136 140 144
Vöyri 64 72 74
Vöyri-Maksamaa 16 20 82 134 136 138
Ylihärmä 14 30 86 100 120 122 130 134
Yli-li 10 14 28 30 32 38 40 46 48 50 54 60 62 64 66 70 74 78 80 82 86 88 96 100 108 112 122 124 128 132
142
Ylikiiminki 8 10 16 22 24 26 38 42 46 48 50 62 68 82 84 88 92 102 128 134 138 140 142
Ylistaro 12 54 76 100
Ylitomio 12 20 70 104 106 114 126 128 132 134
Ylivieska 8 22 26 38 52 60 66 72 74 78
Ylämaa 2 4 10 18 22 46 50 58 62 64 78 82 90 108 110 112 136 138 140
Yläne 14 30 82 88 104 108 116
Ylöjärvi 2 4 6 8 10 12 18 22 26 28 32 34 36 38 40 42 44 54 56 58 62 78 80 82 90 102 106 110 114 116
126 128
Ypäjä 16 20 44 72 74 114
Äetsä 44 54 76 88 98 100 102 118
Ähtäri 66 70 82 104 114
Äänekoski 54 96 118 120 122 124 138 142 144
Kuntakatsaus 2007 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu, joka antaa päättäjille ja muille tiedon- 
tarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muokattua aluetietoa Suomesta. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnolli­
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